




PESAN DAKWAH DI MEDIA TELEVISI 
(Analisis Framing Ceramah Mamah Dedeh Tentang Poligami Pada Program 
Mama Aa Beraksi) 
 
TESIS 
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  






























Yang bertanda tangan dibawah ini saya : 
 
Nama   : Eko Agoes Setiawan 
NIM  : F17214200 
Program : Magister (S-2)  
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 
 
Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah 









                 Surabaya, 1 Juli 2016 













Tesis Eko Agoes Setiawan ini telah disetujui 
































PENGESAHAN TIM PENGUJI 
 
Tesis Eko Agoes Setiawan ini telah diuji 
pada tanggal 26 Agustus 2016 
 
 
Tim Penguji :  
1. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M. Ag (Ketua)   .....…………………………. 
2. Prof. Dr. H. Ma’shum, M. Ag (Penguji)  ……………………………... 
3. Dr. Lilik Hamidah, S. Ag, M. Si (Penguji) ……………………………... 
 
 




Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag 
NIP. 195601031985031002 
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